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Verbetering van de bestuiving van tomaat d,m,v. het tellen van de 




Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk" 
VERBETERING YAN DE BESTIJ IY ING YAH TOMAAT D.M.Y. HET TELLEN 
Y AN DE ËTÏÏIFMEBLKORRE i-S OP DE STEMPEL. 1 962. 
Project 111-38. 
Inleiding. 
Teneinde het resultaat van enkele bestuivingsmethoden na te gaan 
werden stijlen van bloemen, waarvan de trossen al dan niet waren behan­
deld, gefixeerd. Na de fixatie werden de stijlen ^ ehydrolyseerd. 
Hierna werden de stijlen gekleurd en kon het aantal korrels worden geteld. 
Opgemerkt moet echter worden, dat de stijlen steeds 2 uur na de bestui­
ving werden gefixeerd. Hierdoor waren de pollen, die door de bestuiving 
op de stempel terecht waren gekomen, goed van de reeds eerder op ae 
stempel gevallen polen te onderscheiden. Uit vroegere onderzoekingen 
is immers komen vast te staan, dat +_ 3 uur na het begin van de kieming 
de korrels kunnen gaan verkleuren en ï.p.v. blauw, rood gaan worden. 
De niet gekiemde korrels schijnen echter blauw te blijven, zodat bij 
zeer grote aantallen rode korrels er wel een fout wordt gemaakt. Deze 
fout zal echter vrijwel verwaarloosbaar zijn, aangezien gebleken is, 
dat bij een gezond gewas onder normale omstandigheden de kieming in 
vivo tot ruim 90 stijgt. Ondanks de mogelijkheid een geringe fout 
te maken, werden in deze proef alleen de blauwe korrels verwerkt. 
2. 
Proefopzet. 
In deze proef werd de tijdsduur van het trillen en de kracht van 
de trilling op de mate van loskomen van het stuifmeel nagegaan. De proef 
vond in enkele buiten de proef rijen van blokkas I plaats. Per controle­
datum werden per behandeling +_ 20 stijlèn gefixeerd, aangezien verwacht 
werd, dat de uitkomsten per stijl zouden kunnen variëren. 
De volgende behandelingen werden vergeleken: 
Â. Tijdsduur van het trillen: 
1. Niet trillen. 
2. Een fractie van een seconde trillen. 
3. Eén seconde trillen. 
4« Drie seconden trillen. 
B. Intensiteit van de trilling» 
Kracht. 
5. Twee seconden trillen met een trillen van 4 volt. 
6. Twee seconden trillen met een triller van 6 volt. 
Amplitudo. 
7» Twee seconden trillen met de triller van Lans, kleinste uitslag# 
8. Twee seconden trillen met de triller van Lans, grootste uitslag. 
9. Tikken. 
Behandeling 2 t/m 6 werden steeds met de amerikaanse trostriller uitge­
voerd. De bestuivingen vonden steeds tussen + 11.30 en 12.00 uur plaats. 
Ha ongeveer 2 uur werden de stijlen gefixeerd en werden verder als te 
doen gebruikelijk verder behandeld. (Bijlade 1). Het aantal korrels 
per bloem is in bijlage 2 opgenomen. Bijlage 3a en }b geven grafische 
vq.ojïstellingen van de gevonden gegevens weer. In bijlage 4 zijn enkele 
weergegevens opgenomen. 
Resultaten. 
Uit bijlage 3a blijkt, dat de uitkomsten van de diverse bestuivingen 
in zeer sterke mate van het weertype afhankelijK zijn. Op 20/3, toen er 
onder meer droge omstandigheden werd getrild, lagen de uitkomsten geheel 
anders aan op 2'//p en 3/4» toen onder meer vochtige omstandigheden 
werd getrild. Haar vanen komt, dat onder "droge" omstandigheden een 
fractie van een seconde trillen de beste resultaten geeft. $oor de 
geringe luchtvochtigheid, kan het stuifmeel gemakkelijk loskomen. 
Het even trillen van de tros blijkt ruim voldoende te zijn, om een 
gunstige bestuiving te verkrijgen. Gaat men onder deze omstandigheden 
langer trillen (b.v. 1, 2 of 3 sec), dan blijken er minder korrels ,, 
op de stengel achter te blijven. Dit kan niet aan de mate van loskomen 
worden toegeschreven, maar moet in het Beichten van het stuifmeel aan 
de stempel worden gezocht. Door de lage luchtvochtigheid is het stuif­
meel zeer los en zal zich gemakkelijk door de lucht verspreiden en 
buiten bereik van de stempel komen. Bovendien is het niet uitgesloten, 
dat het stuifmeel zelf minder vocht bevat en daardoor gemakkelijker 
van de stempel weg kan zweven. Bovendien zal ook het stempeloppervlak 
van de bloemen bij een lage luchtvochtigheid minder vochtig zijn, waar­
door de kleefkracht geringer zal zijn dan onder meer vochtige omstan­
digheden. Door langer te trillen is het dus begrijpelijk, dat bij een 
lage luchtvochtigheid veel korrels, die aanvankelijk op de stempel 
waren terecht gekomen, weer werden afgeschud. Hierdoor kon een zo 
gering aantal korrels op de stempel worden ge%onden. 
Wat de sterkte van de trilling aangaat (bijlage 3a staafgrafiek en bij­
lage 5 b ) kan een zelfde tendenz worden geconstateerd. Onder droge 
omstandigheden maakt het weinig verschil of men de amerikaanse triller 
op een accu van 4 dan wel van 6 volt aansluit als men 2 seconden trilt. 
Werden deze behandelingen echter onder meer voehtige omstandigheden 
uitgevoerd als het stuifmeel minder gemakkelijk loskomt en de kleefkracht 
van de stempel groot is, dan blijkt het trillen met 6 Tolt steeds meer 
stuifmeelkorrels op de stempel te geven dan het trillen met 4 Volt. 
Wel moet hierbij opgemerkt worden, dat het trillen gedurende 2 seconden 
per tros werd uitgevoerd. Bij een kortere trilperiode zouden de uitkom­
sten ongetwijfeld anders hebben gelegen. Waarschijnlijk zouden dan op de 
zonnige dag naar verhouding van de meer bewolkte dagen meer stuifmeel­
korrels zijn gevonden en wellicht had in dat geval (dus een fractie van 
een seconde trillen) steeds 6 Yolt gunstiger naar voren gekomen dan 
4 Yolt. 
De uitslag van de trilstaaf (triller van Lans "zwak" t.ov triller van 
Lans "sterk"), welke ook bij een trillingsduur van 2 seconden werd ver­
geleken, gaf in alle gevallen een geringer aantal korrels voor de 
zwakst getrilde groepen weer. Mogelijk was de trilling te zwak, want ook 
op de zonnige droge dag werden hierbij minder korrels gevonden dan bij 
d© de sterke trilling of bij de met amerikaanse triller behandelde groepen. 
Wel moet opgemerkt worden, dat de triller niet bij het begin van de 
bloei van de ie tros werd gebruikt, maar slechts bij de volle bloei 
van deze tros en bij de bloei van de 2e en 3e tros. De trossen waren 
toen stevig, zodat in dit geval een zwakke trilling geen zin had. Wel 
bleken er bij de zwakke trilling iets minder beschadigingen op te treden 
dan bij de amerikaanse triller em de triller van Lans als deze op volle 
4. 
sterkte werd gebruikt. Vergelijkt men verder de triller van Lans met 
de amerikaanse triller, dan blijkt deze triller op volle sterkte gebruikt, 
goed te voldoen. Er werden vrijwel evenveel of zelfs meer stuifmeel-
korrels op de stempel teruggevonden bij gebruikmaking van de triller 
van Lans dan bij de met de amerikaanse triller behandelde groepen. 
Tenslotte werd op 27/4 om 9 uur ' s ochtends bij iets minder rijpe 
bloemen stijlen verzameld om de natuurlijke bestuiving van de tomaat­
stempels om die tijd na te gaan (bijlage 2 3-; 2. ) Hierbij bleken aller­
eerst geen rode stuifmeelkorrels voor te komen. Dit is logisch, al3 men 
bedenkt, dat hierbij dus jonge bloemen werden onderzocht. Bovendien 
bleken de stempels weinig stuifmeel te bevatten (gem 6.8 per stempel) 
dat nog geen enkele kieming vertoonde. Van de bestoven planten van 5/4 
werden alleen de stijlen van minder rijpe bloemen verzameld. Inderdaad 
werden ook op deze stempels geen of vrijwel geen rode korrels gevonden, 
zodat hierbij geen fouten door niet gekiemde korrels, die reeds lang op 
de stempel lagen, konden worden gemaakt. Bovendien bleken deze stempels 
t.o.v. de overige inzetdata de meeste korrda% te bevatten. Wellicht werd 
dit door een grotere kleefkracht van de stempels bij de jongere bloemen 
veroorzaakt, maar ook de uitwendige omstandigheden kunnen hierbij een 
rol hebben gespeeld. Dit valt echter zonder luchtvochtigheidswaarnemingen 
in de ka*.ET op de inzetclata met vast te stellen. 
Samenvatting en conclusie. 
Uit deze bestuivingsproef is naar voren gekomen, dat het effect van 
korter of langer trillen sterk afhankelijk is van het weertype. Onder 
zonnige omstandigheden blijkt zeer kort trillen (een fractie van een 
seconde) het meeste stuifmeel op de stempel te geven. Dit wordt waar-
het schijnljjk o.a. door de geringe kleefkracht van ft* stempeloppervlak 
veroorzaakt, waardoor bij langer trillen veel stuifmeel weer van de 
stempel wordt afgeschud. Het even trillen van de tros maakt, dat het 
stuifmeel loskomt zonder dat al te veel stuifmeel van de stempel wordt 
afgeschud. Onder meer vochtige omstandigheden moet langer getrild worden. 
Het stuifmeel komt dan moeilijker los en het stempeloppervàak is dan 
vochtiger. Trillen gedurende 1 seconde zal dan een voldoende bestuiving 
geven. 
^venzo is het effect van de trilsterkte van het weer afhankelijk. Bij 
meer vochtige omstandigheden geeft een 6 Volt-triller steeds betere 
resultaten dan een 4 Volt-triller. Bij zonnig weer werden geen verschillen 
tussen deze 2 behandelingen waargenomen. De uitslag van de trilstaaf 
gaf de beste resultaten als de grootste uitslag werd gebruikt. 
Wellicht was echter de kleinste uitslag te gering om enig stuifmeel te 
doen loskomen, aangezien hierbij ook op de zonnige dag minder korrels 
op de stempel werden gevonden dan bij de grootste uitslag het geval 
blijkt te zijn. 
De proefneemster, 




Se stijlen werden gedurende 1 uur gefixeerd in een 
mengsel van 3 delen alc. 96 en 1 deel ijsazijn. 
Hydrolyseren gedurende 20 minuten in 45 azijnzuur 
bij 60 C. Kleuren in een mengsel van 150 mg sairâninenen 
20 mg aniline-blauw in 25 ml 45 fo azinzuur gedurende 
5-7 min. Uitdrukken en bekijken in glycerine-gelatine. 
Bijlage 2a. 
Gegevens van 29/3-'61. Minder rijpe "bloemen, om 9 uur verzameld. 
Blauw [Rood 
+ ï tot 
Blauw Rood Blauw Rood 
tot + tot 
Blauw Rood Blauw Rood 
tot tot 
l 
; 0 \ 13 0 ; 0 0 ; 0 0 6 0 0 1 ; 0 0 11 i 0 
! 0 I 0 0 : 0 3 i 0 0 0 0 2 11 ; 0 0 I 3 j 0 
0 I 0 0 * 1 i 42 j t 0 0 16 0 0 2 | 0 0 4 I 0 0 i ° t ! 
-4 
0 0 1 I j 0 0 0 0 o : 2 i 
—i_ 
0 0 : 22 I 
! 
0 
Bijlage 2 biz 1. 
Gegevens 20/3-'6l, zonnige dag. Tros 1+2. 
aantal ? aantal aantal aantal aant al totaal gem 
+ tot + tot + tot + tot + tot + aant f> 
onbeh. 24 99 0 3 24 139 18 70 1 21 242 1136 21.3 
0 0 0 4 17 72 7 32 25 90 
12 73 52 179 0 22 21 89 19 61 Gem. per stempel 
i 
0 1 9 104 0 6 0 18 13 i 53 56.8 
! 
fractie 91 f 274 50 98 37 49 22 26 15 35 824 2319 35.5 52 I 131 25 59 31 85 37 ; 211 54 144 I i 48 i 
ï 
124 ;  1 8  103 58 149 7 ; 18 28 44 Gem. per stempel 




57 ! 188 7 47 115,5 
1 sec 
I' 
14 i 18 4 8 
ï i 
4 I 10 ! 16 31 0 17 423 792 : 53.4 
24 | 70 53 95 91 HO j 0 32 33 80 
4 | 5 9 28 5 25 | 6 8 7 12 Gem. per stempel 
12 ! t 
| 





15 i 27 27 38 39-6 
3 sec 41 [ 88 16 38 92 ' 
i 
174 ? 2 
| 
! 5 
11 13 405.; 813 49.8 
53 ! 75 38 48 8 9i 32 | 38 7 20 . 
18 j 106 14 29 6 j •4 91 16 ! 22 l 4 { 9 Gem. per stempel 


















15 ' 52 58 73 
É 
i V 33 t j 
i 
! 





16 35 778 1245 62.5 
88 j 133 42 57 43 | 89 j 33 i 37 41 79 
15 ! 20 5 18 1 f  2' 10 | 7 17(183 247 Gem per stempel. 
25 41 13 16 ! 
i f 
78 = 98 j 
i 






6Y-2sec 14 22 46 53 62 
i 
68 I 76 
. 
92 45 52 870 1 245 69.9 









225 46 67 
! 64 94 20 58 12 16? 16 27 5 13 Gem. per stempel 
; 52 72 43 139 I 12 19 ' 16 23 92 109 62.3| 
Bijlage 2 biz 2. 
Gegevens 20/3-'6l, zonnige dag. Tros 1+2. 
aantal 
tot 
aantal aantal aantal aanta1 totaal gem 
+ tot? + tot + tot + tot + aant fo 
13 34 2 : 4 3 10 0 2  2 9 8  471 6 3 . 2  
33 40 10 24 12 27 7 9 
2  6 12 ! 15 1 1 •' } 7 6  100 Gemid. per stempel 
5 36 69 79 I 
Î 
13 I 
! ! I 26.2 . I > I i < 
26 51 83 135 8  38 
? { 
87= 117 j 1851 ; 6 O . 3  
62 115. 2 8  73 19 33 ! 4 0  6 9 ]  I  :  
56 97 J 136 184 51 74 ! 1 2 5  
i 152f Gem. per stempel 
8 52 48 60 47 721 6 5  9 6 {  !  9 2 . 6  
i i 
l ! 
0 2 !  17 31 ' 4 1 2 1  11 
> I ! 
î  i ! 20 322 j 731 \ 
h i } 
44-0 
1 8 ; 3 17 I 13 i 15 \ 40 
29 i 2  10 I  î  
0 3 11 1 1 5  :  19 33' Gem. per stempel 
12 2 5  8 2 5  26 51 1 4  ;  3 6 . 6 t  


























1 2 1  
Bijlage 2 biz 3» 
















93 I 186 
1 
\ 
2.  Fractie 59 77 
2 2 
• 95 128 
51 55 




4» 3 sec 117 -141 




















144 j 1 8 
4 ° 3 
1 4  0  0  
28 0 1 
169 105 119 
3 | 28 29 
441 12 | 16 
299)168 11 80 
78 I 103| 11 
I * 
227 | 273 I 82 ï I 
67 j 1 23 |1 21 
160 | 200 52 
149 j 182 
94 ! 113 
92 J 116 
34 j 56 I te 
59 ( 84 
59 j 78 
53 } 55 
37 ! 61 
29 ? 
87 63 ' 
285 196 260 





11 | 42 
48 | 61 
81 j 94 
14 j 30 
! 
I 
80 M 02 
s' 





72 I 83 




























15 ? 1 
10 ; 15 
105 j137 
8 j 20 r 





































1 2  
1 2  






52 jl365 I 175O (78.O 
165} S 
17 Gem. per stempel 








1704 j 2428 Î7O.O 
a / 
i Gem. per stempel 
121.4 
1326 f1724 76.6 
Gem. per stempel, 
i 9O.7 . 
3 11195 |1689 70.6 
155 j ? 
55 I Gem. per stempel. 
19 ? I 84.5 
2481 79.4 139 1973 
190 
44 Gem per stempel. 
170 j124.1 
Gegevens 27/5-'61, donkere dag. Tros 1 + 2. 
Bijlage 2 blz. 4» 
aantal aantal aantal aantal aantal totaal gem 
7.zwak-2sec 
+ tot 4* tot + tot + 5 tot + ; tot + aant °fo 
56 79 116 169 124 152 8 ; 15 45 i 58 981 1561 72.O 
29 41 65 86 0 ! 0 98 153 5 ; 6 
45 55 ; 57 47 25 ! 29 50 !  5 9  52 54 Gem. per stempel 
70 119 12 20 105 125 78 5124 9 12 68.1 
8.sterk-2 secfl25 159 199 259 j210 249 150 277 [149 f 191 1954} 2610 [ 74.9 
1 1 2  1 2 0  
109 125 
105 149 f 69 
50 61 ; 42 j105 j 57 
64 118 j 46 67 17 
79 h 65 i 188 ; 15 24 
9. tikken 0 ; 5 ! 0 0 i 0 ; 1 t 54 , •-r 109 0 
17 50 j 42 78 | 
£• 
27 ^ 43 S 7 ; 22 1 
15 24 ) 0 1 I 0 ; 2 ' 24 55 ! 55 
0 1 : 5 4 ! 6 24 5 11 7 
78 «204 ?244 
t 









Gem. per stempel 
15O.5 
261 516 5O.6 
Gem. per stempel. 
i f 
i 25.8! 
Bijlage 2 biz 5« 
Gegevens 3/4— * ö1, donkere dag. Tros 3« 
aantal 





















1. onbeh. 0 21 0 2 0 8 3 j 21 0 6 6 149 i 4.O 
0 4 0 13 1 3 0 0 1 14 î 
0 3 0 1 0 18 0 0 0 1 Gem. per stempel 
1 13 0 4 0 0 oj 10 0 7 7.5 I ! : 
2. fractie 0 0 ! 21 37 0 15 107 164 167 222 1595 
; 
2463 64.6 
163 243 11 36 122 196 53 195 0 8 
I 198 288 S 7 18 15 19 001 0 146 175 Gem. per stempel. 
199 254 84 133 90 162 
-
157 199 55 99 123.2 
3. 1 sec. 131 163 104 180 119 176 5 16. 19 92 2046 3382 60.6 
39 64 . 110 136 121 Hl 113 ) j 170 68 149 
93 174 } 67 106 152 227 21 i i! 123 182 310 Gem. per stempel. 
134 183 150 321 79 ! 
; 
125 130 j 223 209 273 169.1 
4. 3 se« 106 189 \ 75 125 
! 
91 135 96 j 137 57 87 1794 3077 58.2 
122 182 191 271 148 i 226 139] 
142 l 
272 83 130 
24 106 : 95 152 22 69 242 138 252 Gem. per st empel. 
94 198 ; 90 134 4 19 64 I 108 
ï 
13 43 153.9 f p. 4^-2sec. 81 129 ; 105 211 22 | 76 ; 25 j f 71 ) 33 117 1538 2688 57.1 
% 
19 68 34 71 5 3 41 143 ! 248 94 153 \ 105 130 87 135 145 234 ! 10 Ï 25 23 35 Gem per stempel. 
j 
137 220 128 200 | 
'i 
204 ] | 
i 
271 70 123 i 
i 
68 130 134.4 
|6. 6V-2sec 42 95 50 87 | 
4 
9 0 1  166 : 113 : 248 i 41 61 2010 3231 62.I 
83 158 34 92 ; 103 [ 1641 10 f 64! 178 260 
[ J152 1 292 41 55 18 i 28 " 118 5 164 206 296 Gem. per stempel. 
; 
239 295 148 ; 200 134 : 217 . 24 39 : 186 250 161.6 
Gegevens 3/4— *61, donkere dag. Tros. 3« 
Bijlage 2 blz. 6. 
gantai aant&l aantal aan t al aantal totaal gem 
+ tot + tot + tot + tot + tot k + | àa&t. * 
7« zwak 2 sec 223 291 203 31,0 122 185 48 74 6 9  1 4 2  2073 3152 6 5 .6 
101 190 121 175 28 44 6 4  7 6  276 414 
34 ; 6 0  5 56 69 116 30 58 22 36 5em per stempel 
12 31 2 2 3  300 24 71 210 289 199 234 1 5 7 . 6  :  
8 .  sterk 2 s e c  174 286 1 5 6  2 2 9  130 I7O 106 1 6 3  2 2 6  304 
? i 
2 4 9 8  " 3 7 6 8  !  66.3 
1 3 2  200 109 : 1 5-2 m 229 ui 1$2 13 30 j i ? ' i 
ii 1 6 7  271 95 157 1 6 3  2 4 0  1 1 9  180 97 147 j Gem per stempel. 
Y 
l 
1 1  l  25 237 313 3 4  4 6  137 241 123 203 I 
I  
188.4 
î  ï 
|9' bikken 0 1 0 1 1 0 2  182 0 2 19 
1 
38 
S  1  
1 ^ 287 f 599 f !  i  48.2 
£ ? 0 1 14 27 1  2 6 13 12 22 ! î f  ! 1 5  ! 37 11 19 0 5 1 6  83 1  10 Gem per stempel. 
0 4  9 43 5 1  66 0 6 30 ! 37 3 0 . 0 I  
Bijlage 2 biz. 7« 
Gem. aantal rode korrels op de stempel. 
! 20/5 
» 
i 27/3 : 
1 . 209.5 38.7 Hiet trillen. 
2. 314.0 1.9 Een fractie van een seconde trillen. 
5- 48.4 25.8 Eén sebonde trillen. 
4. 13.0 2.6 Drie seconden trillen. 
5. 12.6 0.0 Twee seconden met triller van 4 V. trillen. 
6. 18.2 3.6 Twee seconden met triller van 6 V. trillen. 
7. 2.4 128.9 Twee seconden met triller van Lans "zwak" trillen. 
8. 93-5 38.8 Twee seconden met triller van Lans "sterk" trillen 
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